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FÆLLESMÆRKER 
FA 34-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.10,55 FA 1-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.13,20 
FRAGTCENTRALEN 
Foreningen af Danske Fragtmænd, Torvet 2, 
8500 Grenå. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
samt foreningens enkelte medlemmer bestående af 
fragtmænd og fragtcentraler. For mærkets benyttel­
se er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun 
benyttes af foreningens medlemmer. Ved udtrædelse 
af foreningen eller ved eksklusion inddrages retten 
til at bruge mærket. 
LW.S. - Uldsekretariatets Danske Fællesmærke-
forening, Adelgade 19, 1304 København K. 
Klasse 1, 10, 18, 22-25, 27, 35, 40-42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer; Ethvert 
medlem af foreningen ifølge vedtægternes 0 4. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser; Ifølge vedtægternes 0 2 må fællesmærket kun 
anvendes for uldvarer, der opfylder de af Det Inter­
nationale Uldsekretatiat fastsatte normer, og i øv­
rigt på de af Det Internationale Uldsekretatiat fast­
satte betingelser. Ifølge vedtægternes 0 9 påtales 
indgreb i foreningens mærkeret alene af bestyrelsen 
på foreningens vegne. 
FA 2-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.13,21 
FR AOTMANDSC ENTR ALEN 
Foreningen af Danske Fragtmænd, Torvet 2, 
8500 Grenå. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
samt foreningen enkelte medlemmer bestående af 
fragtmænd og fragtcentraler. For mærkets benj^tel-
se er fastsat følgende bestemmelser; Mærket må kun 
benyttes af foreningens medlemmer. Ved udtrædelse 
af foreningen eller ved eksklusion inddrages retten 
til at bruge mærket. 
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FA 3-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.13,22 
FRAGTMANDS HAL 
Foreningen af Danske Fragtmænd, Torvet 2, 
8500 Grenå. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
samt foreningens enkelte medlemmer bestående af 
fragtmænd og fragtcentraler. For mærkets benyttel­
se er fastsat følgende bestemmelse: Mærket må kun 
benyttes af foreningens medlemmer. Ved udtrædelse 
af foreningen eller ved eksklusion inddrages retten 
til at bruge mærket. 
VAREMÆRKER 
VA 3398-1982 Anm. 29.jul.1982 Kl. 12,00 
VIFI 
LIBRAIRIE FERNAND NATHAN FERNAND 
NATHAN ET CIE, 9, Rue Mechain, 75014 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jan.1982, anm. nr. 619 287, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9: computerspilkassetter, videospilkassetter, 
videospil og computerspil, anvendt alene i forbindel­
se med billedskærm, optagne computerprogrammer, 
undervisnings- og belærende programmer i form af 
computer- og videokassetter, 
klasse 28: videospil og computerspil (legetøj). 
VA 3994-1983 Anm. 16.aug.l983 Kl. 12,40 
IB LITHOREX 
Lithorex Aktiebolag, Box 314, 261 23 Landskro­
na, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 
klasse 42, herunder særlig trykning. 
VA 4770-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,53 
LUTRONE 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater til dosering og udlevering af 
kemiske produkter, 
klasse 16: emballage- og indpakningsmateriale af 
plastfolie. 
VA 5355-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,41 
BEN-EX 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved olie- og 
gasboring. 
VA 2078-1984 Anm. Il.apr.l984 Kl.9,08 
ChartStar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.dec.l983, anm. nr. M 53 994/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, data­
behandlingsprogrammer (software) lagret på data­
bærere, 
klasse 41, især uddannelses- og videreuddannelses-
virksomhed inden for databehandling, afholdelse af 
uddannelsesseminarier inden for databehandling, 
klasse 42, især udvikling, udarbejdelse, forbedring 
og aktualisering af programmer til tekst- og databe­
handling (software) og til processtyring, databehand­
lingsvirksomhed. 
VA 4651-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,45 
TOPPLAN 
A/S Lind & Risør, Sydvestvej 125 A, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: arkitektvirksomhed. 
Klasse 19: typehuse, 
klasse 37: bygning af typehuse. 
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VA 4935-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.12,54 
H.C. LARSENS TRIKOTAGEFABRIK A/S, Lille 
Torv 6, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5015-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.12,40 
PRIMO 
Primo-Plast A/S, Jernbanegade 11,6862 Tistrup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
klasse 14 undtagen ure, 
klasse 17-26, 28, 29, 32-35, 37-41. 
VA 5412-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,25 
WORLDANSWER 
SERVICE Boo S.A., Route de la Morache 14, 
1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: telekommunikations-, datatransmissions-
og telefonudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) og 
apparater; audiovisuelt udst}^' (ikke indeholdt i an­
dre klasser) og apparater, computerudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser) til brug for telekommunika­
tion og datatransmission, 
klasse 35: telemarketing, 
klasse 38: telekommunikations- og datatransmis­
sionstjenesteydelser i forbindelse med udenbys tele­
fonkommunikation til indenbystakst, telefonsvare­
service; telefonudlejning, drift af telekommunika­
tions- og datatransmissionsnetværker. 
VA 5758-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,45 
TIMONIL 
Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jager 
214, 2000 Hamburg 63, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske produkter til medi­
cinske formål og sundhedspleje. 
VA 6409-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,36 
MFKommmm 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske midler til krops- og skønhedspleje, kos­
metiske fod- og hudplejemidler, kosmetiske badetil­
sætninger. 
klasse 5, især medicinske midler til kropspleje og 
medicinske fod- og hudplejemidler, medicinske bade­
tilsætninger, lægemidler, kemiske produkter til me­
dicinsk og hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater, medi­
cinsk te, diæteriske nærings- og styrkelsesmidler til 
medicinsk brug, vitaminer og vitaminpræparater, 
styrkende midler (farmaceutiske), farmaceutiske 
hvidløgs-kapsler, fortyndet alkohol til indgnidning i 
huden, især mod rheumatisme (Franzbranntwein), 
melissespiritus til medicinske formål, desinfektions­
midler, plastre, forbindsstoffer. Der er ikke ved regi­
streringen begært eneret til ordet Natura, men kun 
til mærket i dets helhed. 
VA 6960-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.9,03 
CHAIRMAN 
Per Langhoff Petersen Trading ApS, Niels 
Bohrsvej 7, 7100 Vejle. 
Klasse 18: mapper herunder konferencemapper og 
salgsmapper, tasker herunder attachetasker alt af 
læder og læderimitationer. 
mm 
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VA 89-1985 Anm. 3.jan.l985 Kl. 13,00 
MARIE LOUISE 
John Kjærgaard Grosbøl, Julsøvej 100, 8600 Sil­
keborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: tidsskrifter og snitmønstre til beklæd­
ning. 
VA 650-1985 Anm. 30.jan.l985 Kl.13,00 
GUARANA 
Drogeriet Peer M. Christiansen ApS, Chr. Win-
thersvej 102-104, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: kosttilskud. 
VA 1569-1985 Anm. 15.mar.l985 Kl.12,40 
Dansk Gartneri-Teknik A/S, Egeskovvej 6, 2660 
Brøndby Strand. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektrisk og elektronisk reguleringsudstyr 
til klimaanlæg, datamaskiner, vejrregistreringsud­
styr (ikke indeholdt i andre klasser), alarmappara­
ter, luftanalyseapparater, termostater til luftkondi­
tionering, automatiske ventiler, som reagerer ved 
temperaturforandringer og andre ændringer i fysi­
ske tilstande samt dele af de foranstående varer, 
klasse 11: installationer til opvarmning, køling, 
tørring, belysning, ventilation og vandledning, tand-
stangsstyreindretninger i form af dele til ventila­
tionsanlæg, ventiler af metal i form af dele til 
vandlednings-, ventilations- og varmeanlæg samt 
dele af de foranstående varer, 
klasse 24: tekstil eller tekstillignende materiale af 
vævede acryl- og polyesterflbre til brug ved lys- og 
varmeafskærmning i drivhuse og andre bygninger. 
VA 1570-1985 Anm. 15.mar.l985 Kl.12,41 
Dansk Gartneri-Teknik A/S, Egeskovvej 6, 2660 
Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektrisk og elektronisk reguleringsudstyr 
til klimaanlæg, datamaskiner, vejrregistreringsud­
styr (ikke indeholdt i andre klasser), alarmappara­
ter, luftanalyseapparater, termostater til luftkondi­
tionering, automatiske ventiler, som reagerer ved 
temperaturforandringer og andre ændringer i fysi­
ske tilstande samt dele af de foranstående varer, 
klasse 11: installationer til opvarmning, køling, 
tørring, belysning, ventilation og vandledning, tand-
stangsstyreindretninger i form af dele til ventila­
tionsanlæg, ventiler af metal i form af dele til 
vandlednings-, ventilations- og varmeanlæg samt 
dele af de foranstående varer, 
klasse 24: tekstil eller tekstillignende materiale af 
vævede acryl- og polyesterfibre til brug ved lys- og 
varmeafskærmning i drivhuse og andre bygninger. 
VA 1590-1985 Anm. 18.mar.l985 Kl. 12,52 
GLUMA 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: fyldningsmaterialer til odontologiske for­
mål og kemiske hjælpemidler til odontologiske for­
mål, især rensemidler og fastgørelsesmidler. 
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VA 1646-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,08 
GRAFFITI 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, Podbielskistr, 289, 
Postfach 1 05, D-3000 Hannover 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 1838-1985 Anm. 27.mar.1985 Kl. 12,40 
ALGICON 
Rorer International (Overseas) Inc., P.O. Box 
145, Lewes, Delaware 19958, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 2.feb.l985, anm. nr. 1,234,920, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske mave- og tarmpræparater. 
VA 1983-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.12,02 
DYNEEMA 
Naamloze Vennootschap DSM, van der Maesen-
straat 2, Heerlen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.okt.l984, anm. nr. 669 167, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: plasticflbre ikke til tekstilfabrikation, 
klasse 22: fibre, snore, liner, sejlgarn, reb, tove, 
klasse 23: garn og tråd til tekstilbrug, 
klasse 24: tekstilstoffer og tekstilvarer til industriel 
brug (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2320-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl. 12,00 
Artemide S.p.A., Corso Monforte 19, Pregnana 
Milanese (Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
VA 2321-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,01 
TRAKMODE 
Motorola Inc., 1303, East Algonquin Rd., 
Schaumburg, Illinois 60196, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.mar.l985, anm. nr. 1236896, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 2323-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,06 
JUMBO SHIPPING 
Jumbo Shipping, Glostrup A/S, Naverland 1 C, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
VA 2324-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,10 
LIFETIME 
Dart Industries Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 2211, Sanders Road, Northbrook, 
Illinois 60062, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 21. 
VA 2357-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl. 12,04 
TRIUMPH BLUES 
Triumph International Aktiengesellschaft, 
Marsstrasse 40, D-8000 Miinchen 2, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: underbeklædning til kvinder, mænd og 
børn; nattøj; badedragter, badebukser; korsetvarer, 
nemlig livstykker, korsetter, hofteholdere og hofte-
formere (beklædningsgenstande), strømpeholderbæl­
ter, korsetbukser og busteholdere. 
Klasse 11. 
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VA 2370-1985 Anm. 24.apr,1985 Kl. 12,51 
IMSHI 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: smertestillende midler, antiseptiske mid­
ler, desinfektionsmidler (ikke indeholdt i andre klas­
ser), insektfordrivende midler. 
VA 2714-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl. 12,56 
INTERVIEW 
INTERGRAPH CORPORATION, a corporation 
of the State of Delaware, One Madison Industri-
al Park, Huntsville, Alabama 35807, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jan.l985, anm. nr. 517.311, 
USA, for så vidt angår de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder grafiske dataterminaler. 
VA 2717-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,59 
I NTEBfiCT" 
INTERGRAPH CORPORATION, a corporation 
of the State of Delaware, One Madison Industri-
al Park, Huntsville, Alabama 35807, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: grafiske dataterminaler og arbejdsstatio­
ner til brug i interaktive computersystemer, i kom­
munikationsnetværk og som selvstændige enheder 
distribueret til arkitekter, ingeniører, kartografer og 
designere. 




Svenska Tobaks Aktiebolaget, Maria Bangata 6, 
104 62 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 2867-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,53 
MICROSOFT GW 
Microsoft Corporation, 10700, Northup Way, Box 
97200, Bellevue, WA 98009, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner optaget på 
bånd, plader, disketter, spoler og kasetter; optagne 
datamaskineprogrammer med tilhørende reference-
og instruktionsmanualer, som en salgsenhed, 
klasse 16: dokumentationsmateriale til programmer 
til datamaskiner, nemlig reference-, bruger- og in­
struktionsmaterialer samt datablade. 
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VA 2868-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,54 
MICROSOFT MS 
Microsoft Corporation, 10700, Northup Way, Box 
97200, Bellevue, WA 98009, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner optaget på 
bånd, plader, disketter, spoler og kassetter; optagne 
datamaskineprogrammer med tilhørende reference-
og instruktionsmanualer, som en salgsenhed, 
klasse 16: manualer og dokumentationsmateriale til 
programmer til datamaskiner, nemlig reference-, 
bruger- og instruktionsmaterialer, datablade og refe­
rencekort. 
VA 3014-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,45 
MCD.L.T. 
McDonald's Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, Oak Brook, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: sandwiches, herunder kødsandwiches, 
sandwiches med svinekød, sandwiches med fisk, kyl-
lingesandwiches, 
klasse 30: sandwiches, herunder kødsandwiches, 
sandwiches med svinekød, sandwiches med fisk, kyl-
lingesandwiches. 
VA 3137-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.12,47 
K-MOUSE 
Micro Data Base Systems Inc., a corporation of 
the State of Indiana, P.O. Box 248, Lafayette, 
Indiana 47902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.mar,1985, anm. nr. 527.793, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer til hjælp ved 
opbevaring og behandling af informationer og oplys­
ninger. 
VA 3206-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl. 12,38 
Wl INHAL VX I . INKKl . l . l  KKIKN/Hl . I ,  j  d  MOSKl .  
Josef Friederich Weinguter-Weinkellereien 
GmbH & Co. KG, D-5583 Zell/Mosel, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.dec.l984, anm. nr. F 33 236/33 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: vin, herunder mousserende vin, ver­
mouth vin, alkoholholdige drikke, spirituosa. 
VA 3363-1985 Anm. 17.jun.l985 Kl.12,31 
FERMENTAL 
FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A., Vil-
lars-sur-Glane, Canton de Fribourg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, 30. 
VA 3518-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.9,02 
ANKER 
ROYAL CONSUL SYMASKINEIMPORTEN A/S, 
Ringvejen 59, 7900 Nykøbing Mors. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: symaskiner. 
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VA 3673-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.12,40 
ni 
Murata Kikai Kabushiki Kaisha, 3, Minamiochi-
ai-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jan.l985, anm. nr. 182/60 og 183/ 
60, Japan, for så vidt angår metalbearbejdningsma-
skiner og -værktøjer (maskindele), tekstilmaskiner 
og -apparater og elektriske kommunikationsappara­
ter. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 7, 9. 
VA 3678-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.12,45 
GESIPA 
GESIPA BLINDNIETTECHNIK GESELL-
SCHAFT MIT BESHRÅNKTER HAFTUNG, 
Niederråder Landstrasse 32-34, D-6000 Frank­
furt am Main, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især nitter, blindnitter og dele dertil, 
gevind-blindnitter, klemprofil-blindnitter, blindnit-
temøtrikker, alt af metal, 
klasse 7, især motor-, trykluft- eller hydraulikdrev­
ne redskaber til forarbejdning af blindnitter og 
blindnittemøtrikker (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 8, især håndværktøj til montering af fastgø-
relseselementer og sætning af nitter, blindnitter og 
af blindnittemøtrikker samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer, 
klasse 20, især nitter, blindnitter og dele dertil, 
gevind-blindnitter, klemprofil-blindnitter, blindnit­
temøtrikker, samtlige forannævnte varer fremstillet 
af plastic. 
VA 3753-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl. 12,48 
JUGUETES CHICOS, S.L., Juan de Ribera nr. 
11, IBI (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 
VA 3791-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.9,03 
AD MARKER 
FRAHM-hansen, Blågårdsgade 23, 2200 Køben­
havn N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: filtpenne. 
VA 3885-1985 Anm. 10.juI.1985 Kl.12,42 
WIZARD OF WINE 
Data Base Marketing, Inc., a Corporation of the 
State of Illinois, 2211, Eiston Avenue, Chicago, 
Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr og optagne data­
programmer. 
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VA 3953-1985 Anm. 16.jul.l985 K1.9,(K) 
DeTeWe 
Deutsche Telephonwerke und Kableindustrie 
Aktiengesellschaft, 1000 Berlin 36, Wrangel-
strasse 100, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & StelHnger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 3: rengøringsmidler i flydende form, 
klasse 6: jernvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
maskinelt eller manuelt bearbejdede formmetalva­
rer (halvfabrikata), valsede og støbte metalkompo­
nenter; 
klasse 7: elektromotorer, 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj, 
klasse 9; elektrotekniske og elektriske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), signal-, måle- og overvågningsapparater, 
elektriske apparater, redskaber og instrumenter til 
optagelse, behandling, udsendelse, overføring, for­
midling, oplagring, modtagelse og videregivelse af 
meddelelser og data, anlæg bestående af en kombi­
nation af forannævnte apparater, redskaber og in­
strumenter, tælle- og registreringsapparater, isolere­
de elektriske ledninger og kabler, installationsmate­
riel til elektriske ledninger og kabler, pengetælle- og 
sorteremaskiner, elektrisk udstyr, nemlig afbrydere, 
sikringer, hanstik, stikdåser til elektriske anlæg, 
kontorapparater (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele til alle forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter, anlæg bestående af en kombination af 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter, 
klasse 14: ure og urdele, 
klasse 16: skrivemaskiner samt dele og tilbehør til 
sådanne maskiner, nemlig tælleværker, lagrings-
værker, huse, beskyttelsesdæksler og sokler, skri-
veudstyr, nemlig papir i ark- eller rulleform, formu­
larer, formark, farvebånd, gennemslagspapir, folier 
til mangfoldiggørelse af trykte dokumenter, 
klasse 17: elektrisk isolationsmateriale, 
klasse 20: skrivemaskineborde, 
klasse 21: rengøringsmateriel, nemlig pudseklude, 
håndbetjente rengøringsremedier. 
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VA 4328-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,33 
THERMETEX 
Essex Group, Inc., a Corporation of the State of 
Michigan, 1601, Wall Street, Fort Wayne, India­
na 46804, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: isolerede, elektriske ledninger og kabler. 
VA 4419-1985 Anm. 9.aug.l985 Kl.12,26 
VENART 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
human brug. 
VA 4533-1985 Anm. 19.aug.l985 Kl.9,00 
TV-FILM-VIDEO 
Henrik Byrn, Wilders Plads 19, 1403 København 
K. 
Erhverv: produktion- og distributionsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 4318-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.9,10 
PYROX 
CHEMIE LINZ AG AUSTRIA, Filialkontor i 
Danmark, Vester Voldgade 106, 1 th. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: plantebeskyttelsesmidler. 
VA 4652-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.12,37 
HEMPEL'S PIPE-GUARD 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: farver, maling, fernis, lak, rustbeskyttel­
ses- og træbeskyttelsesmidler samt begroningshin-
drende midler i form af maling. 
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VA 4824-1985 Anm. 30.aug.l985 Kl.12,35 
SVANEPOST 
LUNDAGER KUNST/NEW ART ApS, Holm-
gårdsvej 10, 9320 Hjallerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: brevpapir, postkort, konvolutter og ku­
verter. 
VA 5350-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,25 
CITROEN FX 
Automobiles CITROEN, Societe Anonyme, 62, 
Boulevard Victor Hugo, 92200 - Neuilly Sur Sei-
ne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 4900-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl. 12,57 
CIGARETTE 
Cigarette Racing Team, Inc., a corporation of 
the State of Alabama, 3131, N.E. 188th Street, 
North Miami Beach, FL 33180, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, herunder særlig både. 
VA 5270-1985 Anm. 20.sep.l985 Kl.12,35 
STIV KULING 
Topco A/S, Literbuen 9-11, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikaition og handel. 
Klasse 30. 
VA 5317-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.12,35 
TRACER 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især elektriske barbermaskiner, barber­
blade til elektriske barbermaskiner, hårklippema-
skiner til personlig brug og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 5336-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.9,02 
SPEEDBIRD SECURITY 
British Airways Plc., Speedbird House, Houns-
low, Middlesex, Storbritannien. 
Erhverv; transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Flemming Otzen, Bredgade 30 
A, 1260 København K. 
Klasse 36: toldklarering, 
klasse 39: transport og opbevaringsvirksomhed og 
udbringning af kostbare værdigenstande såsom pen­
gesedler og smykker. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, især automobiler samt 
motorer, konstruktionsdele, reservedele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 5398-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl.9,00 
ACHILLES 
Coloplast A/S, Bronzevej 4, 3060 Espergærde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 5466-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,27 
Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe. 
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VA 5486-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.13,38 
SCANVISION 
Jette Javanfar, Emil Slomannsvej 6, 2tv., 2000 
Frederiksberg. 
Erhverv: fabrikation, handel og oplysningsvirksom­
hed. 
Klasse 38. 
VA 5755-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl.12,45 
HYDRO-SATINE 
Institut Jeanne Piaubert Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jun.l985, anm. nr. 746 844, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
skønhedsmidler og -præparater, kosmetiske præpa­
rater. 
VA 5758-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl.12,48 
CITOLE 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: sprøjtecylinder fyldt med odontologiske 
materialer med påbertlet injektionsnål eller med 
påbertlet kartouche, herunder sådanne med direkte 
påsat applikationssprøjte, 
klasse 10: sprøjtecylinder med påbertlet injektions-
nål eller med påbertlet kartouche, herunder sådanne 
med direkte påsat applikationssprøjte, alt til brug til 
applikation af odontologiske materialer. 
VA 5761-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl. 12,57 
TARXIN 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic i rå tilstand i form af pulver, væske, granula­
ter, emulsioner og masse, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke, rør, stænger og profiler. 
VA 5773-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.12,30 
MARANYL 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: plastic og kunstig harpiks i rå tilstand til 
industrielle formål, alt helt eller hovedsageligt af 
nylon. 
VA 5795-1985 Anm. 16.okt.l985 Kl.9,00 
RUBIN 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.maj 1985, anm. nr. S 41750/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 42: udvikling, udarbejdelse og udlejning af 
databehandlingsprogrammer. 
VA 5868-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.12,28 
NOVAWEB 
BASF Lacke + Farben Aktiengesellschaft, Max-
Winkelmann-Strasse 80, D-4400 Munster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: trykfarver, trykhjælpemidler, nemlig for-
tyndelsesmidler og tørstoffer til trykfarver. 
VA 5871-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.12,36 
KLEGARD 
SOCIETE ANONYME, CAOUTCHOUC MANU-
FACTURE ET PLASTIQUES, 49, Rue Jean-Jau-
res, 95870 Bezons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.maj 1985, anm. nr. 742855, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 17, herunder tætnings-, paknings- og isole­
ringsmaterialer, 
klasse 19, heroinder tagbeklædning (ikke af metal) 
og imprægneret tagfilt. 
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VA 5903-1985 Anm. 21.okt.l985 Kl.13,35 
LAURENZO LEONE 
MAUTE GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 16, 
D-7457 Bisingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1985, anm. nr. M 56 599/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande af strikkede eller 
vævede varer. 
VA 5950-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl. 12,59 
AVRON 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: håndvaske, 
klasse 17: plasticmaterialer og fyldte plasticmateri­
aler i halvforarbejdet stand i form af plader, blokke, 
rør og formede stykker; varer og profiler (ikke inde­
holdt i andre klasser) fremstillet helt eller delvist af 
syntetiske materialer. 
VA 5954-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl. 13,03 
OMNICAN 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, Postfach 110, D-3508 Melsun­
gen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske instrumenter, nemlig kanyle­
sprøjter. 
VA 5955-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl. 13,04 
LIPOPLUS 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, Postfach 110, D-3508 Melsun­
gen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: fedtemulsioner til parenteral ernæring 
(medicinsk produkt). 
VA 5973-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.13,37 
AVAS 
AVAS Instituttet v/Gunner Schmidt HD & HD, 
Nyborgvej 36, Himmelev, 4000 Roskilde. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner, software til datamaskiner. 
VA 5977-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.13,41 
DURAPRINT 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: lysfølsomme fotografiske materialer. 
VA 6150-1985 Anm. l.nov.l985 Kl.13,03 
UNIMETAL 
UNIMETAL, Societe Anonyme, Tour Coislin, 1, 
Rue du Pont-a-Seille, 57000 Metz, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalka­
bler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), klein­
smedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, 
pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, alle aflange jern- og stålpro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser), specielt 
skinner, rækværk, ståldragere, spunsplanker, salg­
bart jern, tråd (ikke til elektriske formål), og rundel­
ler. 
klasse 40: behandling af metal. 
VA 6237-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl. 10,11 
INVESTIA 
Investia A/S, Vesterbrogade 2D, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: handel og rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knive, smedevarer, gafler og skeer), 
juvelerarbejde, ædle stene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og financiel virk­
somhed. 
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VA 6254-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.12,23 
INCASTEC 
Just Hartoft A/S, Farum Gydevej 77, 3520 Fa­
rum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: navigationsinstrumenter til både. 
VA 6268-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.13,01 
SEM 
Brasseries Semeuse S.A., 234, Rue Roger Salen-
gro, 59260 Hellemmes-Lille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: øl, ale porter, mineralvand og kulsyrehol­
dige vande og andre ikke alkoholholdige drikke. 
VA 6269-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.13,02 
MAGISTER 
Brasseries Semeuse S.A., 234, Rue Roger Salen-
gro, 59260 Hellemmes-Lille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke. 
VA 6273-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.13,06 
ENERCOAL 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 4: kul, fast brændstof bestående helt eller 
hovedsageligt af kul. 
VA 6274-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.13,07 
TAMPAX 
Tambrands Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 10, Delaware Drive, Lake Success, 
New York 11042, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 6405-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl. 12,35 
GLASSODIP 
BASF Lacke + Farben Aktiengesellschaft, Max-
Winkelmann-Strasse 80 D-4400 Miinster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/^, Køben­
havn. 
Klasse 2: lak. 
VA 6406-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl.12,36 
GLASSOPRIME 
BASF Lacke + Farben Aktiengesellschaft, Max-
Winkelmann-Strasse 80 D-4400 Munster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2. 
VA 6421-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl.13,11 
CARETABS 
Cleantabs af 1984 A/S, Englandsvej 12, 8450 
Hammel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: vaske- og rengøringsmidler. 
VA 6422-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl.13,17 
ALPES D'OR 
Stollwerck AG, Industriestrasse 27-31, 5000 Koln 
90, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladevarer og pralinees. 
VA 6428-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl. 13,20 
THE 11 DÅNES 
Eleven Dånes Design A/S, Forbindelsesvej 4, 
2100 København 0. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 42: designvirksomhed. 
Klasse 5: trusseindlæg. 
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VA 6434-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl.10,35 
SIGRAN 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.jul.1985, anm. nr. S 42082/9, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: på databærere lagrede databehandlings­
programmer (software), 
klasse 42: udvikling, fremstilling og udlejning af 
databehandlingsprogrammer. 
VA 6435-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl. 10,36 
OF DENMARK 
tx. electronk 
t.c. electronic i/s, Grimhøjvej 3, 8220 Brabrand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, herunder lydforstærkerapparater; appara­
ter til elektronisk lyd- og klangtilpasning, faste og 
omstillelige båndfiltre, apparater til lyddynamisk 
komprimering og -ekspandering, apparater til lyd-
forsinkning samt stige- og faldetidslydtilpasning, 
apparater til stereoeffekttilpasning, apparater til 
lydforvrængning, apparatdele til elektronisk lyd- og 
klangtilpasning, paneler til elektronisk lyd- og 
klangtilpasning og -regulering, elektroniske lyd- og 
klangtilpasningsenheder til lydfrembringere, 
klasse 15. 
VA 6453-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl.13,29 
GOLDEN SCREW 
MEDICON eG, Chierurgiemechaniker Genos-
senschaft, Zeughausstrasse 76, 7200 Tuttiingen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 10: kirurgiske sakse af rustfrit stål, hvor 
skæret på det ene blad udgør en vinkel der ligger 
mellem 70 grader og 5 grader og er hulslebet; blade 
til db nævnte sakse. 
VA 6634-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.12,46 
A 
COMPLEX 15 
LAMBDA PHARMA S.A., 102, Rue des Eaux-
Vives, Geneve, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6642-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.13,11 
KombhPok 
VA 6444-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl. 12,30 
COUGAR 
COUGAR Sportswear GmbH, Weseler Strasse 
21, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til børn, kvinder 
og mænd i form af bukser, jakker, frakker, veste, 
trøjer, nederdele, T-shirts, blousoner, pullovere og 
overalls. 
Kombi-Pak A/S, Torvegade, 7160 Tørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 6644-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.13,13 
KAPTAJN KLOS 
SKATTEKISTE 
Delfa International A/S, Enighedsvej 14, 2920 
Charlottelund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 6661-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl.12,33 
HERBOCOLOR 
BASF Lacke + Farben Aktiengesellschaft, Max-
Winkelmann-Strasse 80, D-4400 Miinster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: dispersionsfarver. 
VA 6662-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl.12,34 
ULTRALOY 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
granulater, væsker eller pasta). 
VA 6680-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.10,30 
NORSK-ALTA 
Martin Billeschou af 1983, Esbjerg ApS, Kvag-
lundvej 94, 6705 Esbjerg 0. 
Klasse 19: kvartsitskifer af norsk oprindelse. 
VA 6728-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.12,51 
Cartier International B.V., Herengracht 436, 
Amsterdam-C, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 31.maj 1985, anm. nr. 674926, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: tobak i rå og forarbejdet form, artikler til 
rygere. 
VA 6701-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.12,40 
OPTISELL 
Display-Design GmbH fiir moderne Verkaufs-
forderungsmittel und Raumausstattung, Weber-
strasse 17, D-6233 Kelkheim, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 20: reoler og salgsstativer (ikke af metal) til 
brug til vareudstilling, dele til førnævnte varer. 
VA 6742-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.13,14 
SULMESH 
Sulzer Brothers Limited, 8401 Winterthur, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.jul.l985, anm. nr. 4017, Schweiz, 
for så vidt angår medicinaltekniske produkter, især 
ledimplantater. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 10, herunder medicinaltekniske produkter, 
især ledimplantater. 
VA 6769-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl.9,50 
HIGH TECH REPRO A/S 
High Tech Repro A/S, Mjølners vej 6, 823o Åby­
høj. 
Erhverv: reproduktion og offsettrykning. 
Klasse 35. 
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VA 6792-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl.12,34 
PRODIGLYK 
Biogal Gyogyszergyar, Debrecen, Pallagi ut 13, 
Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til regulering af plante­
vækst. 
VA 6814-1985 Anm. 29.nov.1985 Kl. 10,11 
LISA OF DENMARK 
Lundbydan Legetøj ApS, Industridalen 7 C, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 28: dukkemøbler, dukkehuse, dukkehuslam­
per. 
VA 6822-1985 Anm. 29.nov.1985 Kl.13,05 
NORWICH EATON 
Norwich Eaton Pharmaceuticals, Inc., a Corpo­
ration of the State of Ohio, 17, Eaton Avenue, 
Norwich, New York 13815, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 6829-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl. 10,32 
FLEKOTA 
Flekota ApS, Farum Gydevej 73, 3520 Farum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
VA 6830-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.10,33 
FLEKOTEX 
Flekota ApS, Farum Gydevej 73, 3520 Farum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 6885-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.12,56 
SOMAFLEX 
Aktiebolaget Somas Ventiler, Norrlandsvågen, 
S-661 00 Såffle, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l985, anm. nr. 85-4142, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: afspærringsventiler og reguleringsventiler 
(maskindele) i rørledninger til transport af flydende 
produkter. 
VA 6899-1985 Anm. 3.dec.l985 KI.13,10 
McPIZZA 
McDonald's Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, McDonald's Olaza, Oak Bro-
ok, Illinois 60521, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, herunder pizzaer og produkter af pizzaty­
pen indeholdende brøddej, kød og ost sammen med 
sauce med tomatsmag, 
klasse 30, herunder pizzaer, produkter af pizzaty­
pen, indeholdende brøddej, kød og ost sammen med 
sauce med tomatsmag. 
VA 6914-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.10,15 
VARIOFEEDER 
Hede Nielsen A/S, Godsbanegade 2, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: Maskiner og maskinelle apparater til 
svejsning, lodning og skæring, 
klasse 9: elektriske apparater til svejsning, lodning 
og skæring. 
VA 6949-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl. 13,16 
MAX-TEC 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande) og dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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VA 7114-1985 Anm. 13.dec.l985 Kl.13,17 
IFA 
Nidar Bergene A/S, Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: konfekture- og sukkervarer, herunder 
pastiller. 
VA 7126-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.12,15 
FIESTA 
Scott & Fetzer Company, 28800, Clemens Road 
Westlake, Ohio 44145-1197, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 22: telte, markiser, også til montering på 
køretøjer, og presenninger samt dele deraf og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 7128-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.12,17 
OASIS 
Scott & Fetzer Company, 28800, Clemens Road 
Westlake, Ohio 44145-1197, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 22: telte, markiser, også til montering på 
køretøjer, og presenninger samt dele deraf og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 7142-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.13,22 
Hankook Tire Mfg. Co., Ltd., 365, Shindorim-
dong, Guro-ku, Seoul, Korea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 12, herunder dæk, slanger og stænklapper til 
køretøjer. 
VA 7143-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.13,23 
HANKOOK 
Hankook Tire Mfg. Co., Ltd., 365, Shindorim-
dong, Guro-ku, Seoul, Korea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 12, herunder dæk, slanger og stænklapper til 
køretøjer. 
VA 7153-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.9,00 
Ess-x 
B.S. Legetøj og Sport engros, Haandværkervej 
38 A, 9320 Hjallerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 28. 
VA 7155-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.9,11 
DANPERL 
J. Hartmann, Vesterbrogade 55b, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: grossist- og agenturvirksomhed. 
Klasse 4. 
VA 7159-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.11,47 
PHYTOCAP 
LABORATOIRE COGAN - PRODUITS LYDIA 
DAINOW S.A., 14, Rue du Lac, 1207 Genéve, 
Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3. 
VA 7167-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.12,40 
ACTILYSE 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og plastre. 
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VA 7168-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.12,41 
TISUPLAS 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og plastre. 
VA 7169-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.12,42 
ROYAL NAVY 
NORDISK PARFUMERIVAREFABRIK A/S, 
Hvedevej 2-20, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 7171-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.12,44 
LICOM 
GILGEN AG, Freiburgstrasse 34, CH-3150 
Schwarzenburg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især transportører, transportinstallationer 
(maskiner) samt dele dertil. 
VA 7181-1985 Anm. 17.dec.l985 Kl.13,09 
BUENOS LIBERTO 
International Clothes Company Ltd., P.O. Box 
119, Commerce House, St Peter Port, Guernsey, 
Kanaløerne. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
VA 7262-1985 Anm. 20,dec.l985 Kl,10,20 
NETVÆRK A/S 
NETVÆRK A/S, Christiansborggade 2, 1558 
København V. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
VA 7288-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl.13,16 
UROPLUS 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: poser, punge og indretninger til urostomi. 
VA 7347-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,24 
FILATURA 
DI CROSA 
FILATURA DI CROSA DEI FRATELLI FILEP-
PO S.a.s., Pratobello, 13060 Cerreto Castello, 
(Vercelli), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 23: garn og tråd. 
VA 1609-1986 Anm. Il.mar.l986 Kl.13,30 
ALIANZA EDITORIAL, S.A., Milan no. 38, 28043 
Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, foto­
grafier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirva­
rer og til husholdningsbrug, artikler til brug for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartik­
ler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateria­
le til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klas­
ser), spillekort, trykt5T)er, klicheer. 
Klasse 35, 41, 42. 
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VA 2102-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.9,46 
VacFix^ 
SYSTEM 
MARSCHALL MEDICO A/S (understiftelse), 
Eskemosegyden 18, 5600 Fåborg. 
Klasse 10: fikseringssystem for patienter under te­
rapeutisk strålebehandling på radioterapi afd. og 
onkologiske afdelinger, samt til fiksering af patien­
ter under diagnostisk billedtagning på røntgen afd. 
og isotop afd. 
VA 3133-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.10,08 
COtECrtON 
Danish Fashion Group a.m.b.a.. Ternevej 20, 
4000 Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24, 25, 35. 
VA 3577-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl.13,35 
LØVSPRING 
Perle Mode v/Gudrun Sørensen, Bybjergvej 39, 
2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 14, herunder smykker. 
Omtryk til Reg.Tid. 14A/86 pag. 164 
VA 5665-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.9,00 
Firmaet BUSINESS LINE v/Investeringsselska­
bet af 4/11-80 ApS, Set. Annæ Plads 22, 1250 
København K. 
Erhverv: telexdatabasekommunikation. 
Omtryk til Reg.Tid. 27A/86 pag.426 
VA 5322-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl. 12.31 
ITAX 
P.F. Cosmetique, societe anonyme, 125, Rue de 
la Faisanderie, F-75116 Paris Cedex, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra 02 jun 1982, anm. nr. 6312fl2, Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: toiletsæbe, præparater til skønhedspleje, 
præparater til make-up, sminke, hårplejemidler, 
shampoos, kosmetiske præparater til legemspleje, 
kosmetiske badepræparater, 
Klasse 5: farmaceutiske præparater mod sygdomme 
i hjerte, lever, mave og luftvejene samt mod kreds-
løbsforstyrrelser, kønssygdomme og psykiske lidel­
ser; lægemidler mod cancer; præparater til sund­
hedspleje, medicinske hudplejepræparater, nærings­
midler til spædbørn. 
Omtryk til Reg.Tid. 30A/86 pag. 506 
VA 526-1985 Anm. 23.jan.1985 Kl.12,59 
JAZZ 
Lotus Development Corporation, a Corporation 
of the State of Massachussets, 161, First Street, 
Cambridge, Massachussets, 62142, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsmaskiner samt dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), op­
tagne databehandlingsprogrammer, magnetbånd, 
-disketter, -ledninger eller -tråd, hulkort (indkodede) 
og hulbånd (indkodede), alt til brug for databehand­
lingsmaskiner, 
klasse 16: bøger, tryksager, tryksager vedrørende 
computere og vedrørende brugen af computerteknik 
og computerprogrammer, kort (papirhandlervarer) 
og papirstrimler til computere og til optagelse af 
computerprogrammer. 
Klasse 35, 36, 38. 
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Omtryk til Reg.Tid. 30A/86 pag.511 
VA 2453-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl. 12,30 
LOWE 
Appel & Frenzel GmbH, Kieshecker Weg 240, 
D-4000 Diisseldorf 30, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: konserves, især i et syrligt lag indlagte 
konserverede levnedsmidler i det væsentlige bestå­
ende af frugter, grøntsager, kød og/eller fisk (herun­
der agurker, løg, rødbeder, surkål), færdige salater, 
færdige supper, salatdressinger, mayonnaise, remou­
lade, 
klasse 30: saucer (dog ikke salatdressinger), især 
kryddersaucer, tomatketchup, krydderier, eddike, 
sennep. 
Omtryk til Reg.Tid. 35A/86 pag. 570 
VA 3615-1982 Anm. 12.aug.l982 Kl.12,39 
Sani Scan 
SaniScan A/S, Søtoften 19, 8250 Egå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 
klasse 21: sæbeskåle, udleveringsbeholdere til sæbe, 
sæbeholdere, toiletbørster, toiletbørsteholdere, hår­
børster, neglebørster, barberkoste, tandbørster, toi­
letpapirholdere, drikkeglas og -krus, tandkrus, hol­
dere til drikkeglas og -krus samt til tandkrus, tand­
børsteholdere, kamme og holdere og beholdere af 
metal, af glas eller af keramiske materialer til 
udlevering af papir til hygiejnisk brug. 
Omtryk til Reg.Tid. 38A/86 pag. 631 
VA 2699-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,41 
PREFAMOL 
Efamol Limited, Efamol House, Woodbridge Me-
adows, Guildford, Surrey GUI IBA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: næringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), nemlig mælk, konserveret mælk, smør, 
kakaosmør, fløde, ost, yoghurt, kvark, ikke-alkohol-
holdige mælkedrikke, mælkepulver, spiselige olier 
og spisefedt, især spiselige olier og spisefedt indehol­
dende gamma-linolensyre, vegetabilske spiselige 
ekstrakter til næringsmidler og fedtbaseret smøre­
pålæg, ikke-medicinske tilsætninger til næringsmid­
ler, olie fra blomsten natlys. 
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A 3905/85 (29A/86 - 476) 3404/86 A 4987/85 (29Ay86 - 482) 3454/86 A 5334/85 (29A/86 - 490) 3504/86 
A 4058/85 (29A/86 - 476) 3405/86 A 5029/85 (29A/86 - 483) 3455/86 A 5335/85 (29Ay86 - 490) 3505/86 
2)A 4292/85 (29A/86 - 476) 3406/86 A 5031/85 (29A/86 - 483) 3456/86 A 5337/85 (29A/86 - 490) 3506/86 
A 4565/85 (29Ay86 - 476) 3407/86 6)A 5042/85 (29A/86 - 483) 3457/86 9)A 5346/85 (29A/86 - 490) 3507/86 
A 4669/86 (29A/86 - 476) 3408/86 A 5043/85 (29A/86 - 483) 3458/86 A 5352/85 (29A/86 - 490) 3508/86 
A 4786/85 (29A/86 - 477) 3409/86 A 5048/85 (29Ay86 - 483) 3459/86 io)A 5357/85 (29Ay86 - 490) 3509/86 
A 4787/85 (29A/86 - 477) 3410/86 A 5049/85 (29A/86 - 483) 3460/86 A 5358/85 (29A/86 - 490) 3510/86 
A 4797/85 (29A/86 - 477) 3411/86 A 5050/85 (29A/86 - 484) 3461/86 A 5367/85 (29A/86 - 490) 3511/86 
A 4810/85 (29Ay86 - 477) 3412/86 A 5061/85 (29A/86 - 484) 3462/86 A 5421/85 (29Ay86 - 491) 3512/86 
A 4817/85 (29A/86 - 477) 3413/86 A 5062/85 (29Ay86 - 484) 3463/86 A 5427/85 (29A/86 - 491) 3513/86 
A 4821/85 (29Ay86 - 477) 3414/86 A 5065/85 (29Ay86 - 484) 3464/86 A 5429/85 (29A/86 - 491) 3514/86 
A 4825/85 (29Ay86 - 477) 3415/86 A 5070/85 (29A/86 - 484) 3465/86 A 5430/85 (29Ay86 - 491) 3515/86 
A 4826/85 (29Ay86 - 477) 3416/86 A 5071/85 (29A/86 - 484) 3466/86 A 5442/85 (29A/86 - 491) 3516/86 
A 4827/85 (29A/86 - 477) 3417/86 A 5072/85 (29A/86 - 484) 3467/86 A 5456/85 (29A/86 - 491) 3517/86 
A 4830/85 (29A/86 - 478) 3418/86 A 5073/85 (29Ay86 - 484) 3468/86 A 5479/85 (29A/86 - 492) 3518/86 
A 4832/85 (29Ay86 - 478) 3419/86 A 5074/85 (29Ay86 - 485) 3469/86 A 5509/85 (29A/86 - 492) 3519/86 
A 4833/85 (29A/86 - 478) 3420/86 A 5075/85 (29Ay86 - 485) 3470/86 A 5600/85 (29Ay86 - 492) 3520/86 
A 4837/85 (29A/86 - 478) 3421/86 A 5077/85 (29A/86 - 485) 3471/86 A 5620/85 (29A/86 - 492) 3521/86 
A 4841/85 (29Ay86 - 478) 3422/86 A 5078/85 (29A/86 - 485) 3472/86 A 5621/85 (29A/86 - 492) 3522/86 
A 4844/85 (29Ay86 — 478) 3423/86 A 5079/85 (29Ay86 - 485) 3473/86 A 5641/85 (29Ay86 - 492) 3523/86 
A 4848/85 (29Ay86 - 479) 3424/86 A 5080/85 (29Ay86 - 485) 3474/86 A 5711/85 (29Ay86 - 492) 3524/86 
A 4849/85 (29A/86 - 479) 3425/86 A 5081/85 (29A/86 - 485) 3475/86 A 5717/85 (29A/86 - 492) 3525/86 
A 4850/85 (29A/86 - 479) 3426/86 A 5082/85 (29A/86 - 485) 3476/86 A 5720/85 (29A/86 - 493) 3526/86 
A 4852/85 (29A/86 — 479) 3427/86 A 5083/85 (29A/86 - 485) 3477/86 A 5723/85 (29A/86 - 493) 3527/86 
A 4854/85 (29A/86 - 479) 3428/86 A 5084/85 (29A/86 - 486) 3478/86 A 5725/85 (29A/86 - 493) 3528/86 
A 4855/85 (29Ay86 — 479) 3429/86 A 5095/85 (29Ay86 - 486) 3479/86 >i)A 5732/85 (29A/86 - 493) 3529/86 
A 4863/85 (29A/86 — 479) 3430/86 A 5096/85 (29Ay86 - 486) 3480/86 A 5733/85 (29Ay86 - 493) 3530/86 
A 4865/85 (29A/86 _ 479) 3431/86 A 5097/85 (29A/86 - 486) 3481/86 A 5735/85 (29A/86 - 493) 3531/86 
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1) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til at angå: 
Klasse 3: vaske- og rengøringsmidler, skylle- og opvaskemidler samt midler til maskinopvask. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
Nyegaard & Co. A/S. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse ændret til: 
Gabriel & Co. Pty. Ltd., 42-46, Meeks Road, Marrickville N.S.W., 2204 Australien. 
4) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen begrænset til at angå: 
Klasse 3: præparater til skønhedspleje og hårplejemidler, ikke til salg gennem apoteker. 
5) Efter bekendtgørelsen berigtiges mærket til: TORPEDO. 
6) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens adresse til: 
La Grave d'Ambares (Gironde), Frankrig. 
7) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens adresse til: 
157, Rue du Faubourg Saint Honoré, Paris, Frankrig. 
8) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens navn til: 
HAWID Hans Widmaier GmbH & Co. 
9) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens adresse til: 
To u. 1-5, 1045 Budapest IV., Ungarn. 
10) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
94, Rue Jakob Stampfli, 2502 - Bienne, Schweiz. 
11) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Munkegårdsvej 47, 3490 Kvistgård. 
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Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort 
4614/82 6064/84 1328/85 2086/85 3311/85 4871/85 
0121/83 6720/84 1329/85 2412/85 3441/85 4903/85 
1286/84 6916/84 1343/85 2772/85 3459/85 4916/85 
1298/84 0820/85 1356/85 2926/85 3638/85 6163/85 
2976/84 1212/85 1669/85 2928/85 4098/85 6197/85 
3987/84 1299/85 1699/85 2968/85 4594/85 6717/85 
5203/84 1306/85 2049/85 3252/85 4835/85 7208/85 
4541/86 
Abonnement på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker 
Nyt abonnement og fornyelse af abonnement for 1987 på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker 
tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet. 
Abonnementsafgiften er for 1987 fastsat til 300 kr. 
Abonnementsafgiften må være indbetalt til direktoratets kasse eller være indsat på direktoratets postkonto 
nr. 4020553 senest den 20. december 1986, hvis forsinkelse i eller afbrydelse afleveringen skal undgås. 
Meddelelse 
Åbningstider omkring jul og nytår. 
I uge 52 i 1986 og uge 1 i 1987 vil direktoratets ekspeditionskon­
tor, læsesalen og servicesektionen være åben 22., 23., 29. og 30. 
dec. 1986 samt 2. jan. 1987 kl. 9-14. 
Frister, der udløber i perioden 24.-28. dec. 1986, forlænges til 29. 
dec. 1986. Frister, der udløber i perioden 31. dec. 1986 - 1. jan. 
1987, forlænges til 2. jan. 1987. 
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Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærke væsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
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